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ABSTRAK

MUHAMMAD AMIN, 2015. Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim ( Studi Persepsi Hakim Di Pengadilan Negeri Barru).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman hakim terhadap pengawasan komisi yudisial terhadap perilaku hakim di pengadilan negeri barru. Untuk mengetahui Pandangan hakim terhadap pengawasan komisi yudisial terhadap perilak hakim. Untuk mengetahui sikap hakim terhadap pengawasan perilaku hakim di pengadilan negeri Barru. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hakim di pengadilan negeri barru yang berjumlah 8 orang hakim. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel populasi. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi , sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemahaman hakim di Pengadilan Negeri Barru tentang komisi yudisial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 sudah memadai. 2) Hakim di Pengadilan Negeri Barru mempunyai pandangan positif terkait  pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial. Keberadaan Komisi Yudisial sangat dibutuhkan dalam mengawasi perilaku hakim yang senantiasa dituntut untuk menjaga dan menegakkan kehormatan serta perilaku hakim dalam menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan.3) Hakim di Pengadilan Negeri Barru sangat menyambut baik dan sangat bersyukur dengan keberadaan Komisi Yudisial yang diharapkan mampu mengembalikan citra peradilan di masyarakat sehingga hakim menjalankan tugas dan professional guna menegakkan kebenaran dan keadilan.







